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•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.
Alta de buques.—Se dispone que el remolcador
Argos, adquirido por la Marina, sea dado de alta
en la Lista oficial de buques de la Armada, con la
denominación de Argos (R. A.-2), 'quedando afecto
al Depal-tamento Marítimo de El Ferroi, del Cau
dillo.
Madrid, 31 de mayo de 1944•
EJ
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Como comprendido en el artículo sex
to de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. 0.-nú
mero 8 de 1941), se promueve al empleo de Oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares Navales, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 29 de febrero de
1939, a D. José Barceló Blanch, nombrado Contra
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales por Or
(len de 4 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 251):
y con arreglo a lo prevenido en el apartado a) del
articulo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940, se le nombra Contramaestre Mayor del ci
tado Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25
de noviembre de 194o y efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Enrique Vega Rico y D. José
Bravo Merelo, a reserva de la aplicación de lo dis
puesto en la Ley-- de 'o de marzo de 1939 (B. O. nú
mero 47).
Madrid, 31 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Corno comprendido en el artículo sexto de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de
1941), se promueve al empleo de Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería, con antigüedad.
a todos los efectos, de 28 de febrero de 1939, a
D. José Hernández Ramos, nombrado Condestable
primero del Cuerpo de Suboficiales por Orden mi -
nisterial de 25 de febrero de 1943 (D. O. núm. 50):
y con arreglo a lo prevenido en el apartado é) del
artículo 25 transitorio .de la Ley de 25 de noviembre
de 1940, se le nombra Condestable Mayor del cita
(lo Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre _siguiente, sin perjuicio de
los bpneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la misma Ley que pue
dan corresponderle; escalafonándose entre los de
igual empleo D. Ricardo Torres Quiroga y D. Fran
cisco Vázquez Rodríguez, a reserva de la aplicación
de lo dispuesto en la Ley de io de marzo de 1939
'(B. O. núm. 47).
Madrid, i." de junio de 1944.
MORENO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de- Con-.
tabilidad.
Retiros.—Se dispone el pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a los preceptos de la Ley de
12 de julio de 1940, del Mozo de Oficios de este
Ministerio D. Santos Gallego Villazaba; quedando
rectificada •en tal sentido la Orden ministerial de
,
30 de mayo de 1940 (D. O. núm. 128), que dispuso
su separación del Iervicio.
Madrid 31 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
- Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
_Destinos.—Terminada la licencia que por-- enfer
íno disfrutaba el Teniente de Navío de la Escala
Complementaria (e) D, Alfredo Pardo Amador, se
dispone pase destinado a los Servicios Eléctricos del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, I.' de junio de 1944.
MORENO
F,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vice'almirante Jefe del
Servicio de Personal y. Jefe del Servicio
de Sanidad.
Se nombra Auxiliar de la Fiscalía del Depar
tamento Marítim¿ de Cádiz al Teniente Auditor don
Manuel Jáudenes García, cesando en su actual des
tino.
Madrid, I.° de junio .de 1944.
- MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser.
vicio de Personal y Ministro Togado Inspector
'General del Cuerpo Jurídico.
■
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Desiinos.—Se dispone que el personal que se cita
a continuación cese en los destinos que se señalan
y pase a los que se expresan, con carácter forzoso:
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
don Cándido López Caneiro.—Del Ramo de Arti
llería del Arsenal de El Ferrordel Caudillo, al cru
cero Canarias.
Operario de segunda de la Maestranza Permanen
te (Armero) D. Luis Lebrero Bernal.—Del crucero
Canarias, al Ramo de Artillería del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, i.° de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
•
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Comandante
General de la Escuadra.
•••
Pase al Cuerpo de Suboficiales.-7—Como compren
(1ido en él/ punto primero del apartado b) del ar
tículo segundo transitorio de la Ley de 13 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formai
parte del Cuerpo de Suboficiales, como Celador pri
mero -de su Sección de Puerto y -Pesca, el Agente
de primera de Policía Marítima D. Andrés Sánchez
Pupo, con antigüedad de 5 de enero de 1933 a todos
los efectos, a excepción d€ los económicos, qué lo
serán a partir de, I.° de noviembre de 1942, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos transitorios 5."
y 12, respectivamente, de la antes menciwada Ley.
Madrid, de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe 'del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con -
tabilidad.
Empleos o clases
Teniente de Navío.
Obro...
Otro...
Otro...
Otro...
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Otro... •■•• .•• •••
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • ••• •••
Otro... • •• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro...
•••
• • • • ••• •••
Págiuit 723.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sue/do.-j---Con arreglo
a las condiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central,. he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
*anexa, por el concepto y desde la fecha que se in
dica, las cantidades anuales ;que aparecen expresa
das nominalmente, debiendo reclamarse en nómina
del año en curso los quinquenios del actual ejerci
cio y formularse„ por los Habilitados respectivos,
liquidaciones de ejercicios cerrados de los corres
pondientes a años anteriores, practicándose la li
quidación que procedá por lo que afecta a las can
tidades que 'a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los intereados por anteriores concesiones.
Madrid, 1•° de junio de 1944.
MORENO
•••••••/
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cartage
na, Almirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales del Departamento Maríti
mo de Cádiz y Bases Navales de Baleares, Cana
rias y Escuadra, Inspector General de Infante
ría de Marina, General -jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador- Central de Pagos.
Iltmo. Sr. -Interventor Central del Ministerio.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES' Y APELLIDOS
D. Manuel Sánchez Alonso... ••• •.. •.. ••• •••
D. Miguel Romero Moreno.... ••• ••• •.•• ... •••
D. Pedro Aznar Ardois... ... ... ... ... ...
p. -José García de Quesada y de Gregorio...
D Guillermó MateU Roldán... .., ... ... ••• •••
D. José R. caamaño Fernández......
13. Enrique Gobytáyo Cifuentes... ... ... ••• •••
D. Alberto González-Aller y Balseyro...
•••
••• • • •
•••
D. Alfonso Gómez Suárez... ••• ••• ••• ••• •••
D. Julio Prendes Estrada... ... ... ••• ••• ••• • • •
.D. Salvador Lizáur de Pablo... ... ... •• •• •
D. Isidoro González Rodríguez... ... ... 119• • e •
Cantidad
anual
Pesetas.
Concepto
por el que
se le concede
500 1 quinquenio.
500 1 quinquenio
500 1 quinquenio.
500 1 quinquenio
500 1 quinquenio
500 _1 quinquenio
500 1 quinquenio.
5(10 1 quinquenio
500 1 quinquenlo
500 quinquenio
500 1 quinquenio
500 1 quinquenio.
Fecha en que debe
comenzar el abono
•.• ••• 1 enero
••• •.• 1_ enero
••• ••• 1 enero
••• • • . 1 enero
••• ••. 1 enero
••• •• 1 enero
••• .• • 1 enero
••• ••• 1 cuera
••• ••. 1 enero
.•• 1 enero
••• ..1 1 enero
••• •s• 1 enero
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944 .
1944
1944
1944
1944
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS ,
Cantidad
anual
•••■••■
Concepto
,
por el que
se té concede
Número 128.
Fecha en que debe
comenzar el abono
Teniente de Navío.
Otro..
Otro..
Ot ro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
otro..
Tte. Navío
(E. C.)...
I(1em.•• ••• •.• ••• •••
Alférez Navío (A).
Alférez Navío (M).
Coronel Ingenieros.
Cap. Inf.a Marina.
Otro.
Tte.
Otro.
otro.
tapitán Maquinista
Tte. Coronel Inten
dencia_
Ccmandte. Médico.
Otro.
Oficial 2.° R. N. M.
Oficial 2.° Máq. R.
N.
Otro.
Otro.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro- •-• ••• ••• •••
Contramaestre 9.° ..
Otro.
Otro.
"[dem
Otro.
Idem
Otro
Idem
Otro
Idem
O1 ro.
Idem
ntro••• ••• •.• ••• •••
Idem
Otro
Idem
Otro
Idem
Otro
Diem
Otro,
Otro
Otro.
Otro
Otro
Otro...
Otro.
01 ro.
(;ro
Idem
Otro.
I • • • •
•
•
• • • •
• • • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• •••
•••
• • • •••
• ••• • • • ••• •••
• • • • • • • • • • •••
Pesetas.
1). Cristóbal González-Aller Balseyro...
I). • Jaime Gómez-Pablos Duarte... ... •••
-1). Francisco jaráiz Franco._
} D. Luis Rojí- Chacón,.. ••• ••.
11. Luis Bona Orbeta... „.
.Salvador Vázquez Durán... .•• •••
1) ,Fernalulo Moreno Reyna... ...
Francisco .de la Rocha Mille... ••• •••
I). Manuel Pérez-Pardo Peña... ... •••
Am•elio Ar•iaga Brotóns...
P. Ricardo Jara Serantes...
I). Jorge García-Parrefío Kaden... •••
1). Adolfo Contreras Sánchez... ... ••• •
D. Emilio Villegas González... ••• •••
1% Luis Berlín Camuñas.-.. .•
• e •
e • •
• • • •• • • • ••
••
•
• • • • • • • • • • • • • • •
••• • • • • • • • •• •
•
•
•
• •
•••
• •••
• • • • •
• • •
• •
•
•
•
• 1
• •
• • • • • •
• • • • • •
• •• • ••• ••• • ••
•• •••
••• •••
Inf.a Marina.
• • • •
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • .• • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • •
•• ••• • • • •• • ••
• • •• ••• ••• •• •
!
•• •• • ••• ••• •••
• • ••• •••
••• • ••
••• •
• • • •
•
• • • • •1P
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • •
•
•
• ••• •
• ••• • • • • • • • • •
• • • ••• ••• • • •
• • •
• • •••
•••• •
• •
••• ••• ••• ••• •••
••
•• • ••• •• • •••
• •• • • • • • •• • • •
•
••
•
'• •
• •
•
• • • •
•
•
• • • •
•••
• •• • • e •••
•
• • • •• • •••
• • • • • •
•• • • • • • •
• • •
••11
• •
• •
• • • ••
• • • • • • •
• • • • • •
11, • • • • • •
• •
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
1 • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • ••
• • • • ••
•
• •••
• • I
• • • • • •
•
•
•• ••
• • • • •• •
■•• • • ••• ••• •• •
• • • • • •
• • • • • •••
•
• • • •
• • •
• • • •
•
I). Antonio Blanco Paz...
I). Antonio Blanco Paz.'.. ••• ••• ••• •••
1). Jesús Veiga
José S¿inmartín Freire...
Sr. D. Juan A. Suanzes y Fernández...
1J. Francisco Martínez Checa...
D. Manuel Bengoa Pérez... ... •.•
D. Manuel Muñoz HUrtado... . •••
13 José R. Núñez Mille... ••• • • •••
I). Federico Aznar Ardois....
I). llanuel Fajardo Blanco (1)...
• • •
• • •
• • • •• •••••
•
• • •• • •• • • • • • •• •
•••
1). Manuel González YIariscal...
1'. RafaelAiguabella Bustillo...
D. Luis llejrás Otero... ...
I). Eduardo Guyatt Estrada...
• ••
•• • • ••
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • 11 • • •
• • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
D. Guillermo Fernández Rodríguez_
D. Manuel "Zal.dila Ibáñez... ••• •••
D. Antonio Díaz Camús...
D. Carlos Fernández-Larrea Medina-VI
1): José Luis Gutiérrez Albuín...
1). Francisco Gómez Boj... .
I). José Andreu llartínez... .
-Ianuel Sánchez Santiago...
D. Manuel Sánchez Santiago...
D. Eloy Ruso Rey... ••• ••• ••• ••• •
1) Elqy Ruso Rey... ...
D. Rodríguez Ros... ... ••• ••• •
D. José Rodríguez Ros... ...
D. Vicente Molina Fuentes... ••• ••• •
D. Vicente Molina Fuentes... ••• ••• •
D. Manuel Otero Cartelle.>. •••
I). Manuel Otero Cartelle...
D. Antonio Salvá San Bertolomé... •••
D. Antonio Salvá San Bertolomé... •••
D. Francisco Tendero Baeza.....
11 Francisco Tendero Baeza.
D.
• Angel Fontaina Lijó... ... ••• ••• •
D. Angel Fontaina Lijó... .,.. ••• ••• •
D. José Carmona Alonso,- .
D. José Carmona Alonso... ...
I) Cristóbal Carretero Padilla_
I.) Juan Rjvas Rey... ...
I). Francisco Romero Castro... L.
I).- Saturnino Serantes Iglesias...
D. Domingo Insúa Osorio... . • •.•
T). Avelino Fernández García... .
1). Guillermo Lamas Rodríguez...
D. Ftruan(10 Rodríguez Real... ...
ft Manuel Garcerá* Natividad...
D. Manuel Ga reeril
T)..TtólnÑiano Criado Pifieiro...
•
II
•
•
• •
II • •
• • •
••• •••• ••• • •• •• • •••
• •
•
• • • • • • •
•
•
• • •
• • ••
• • •
• • • • • •
• •••■ • • •
• . • • • • 41 • •
• • • • le •
• •
• •
•••
• • • •• •
• • • • • •
•• • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • •
•
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
500 1 quinquenio
500 1-quinquenio.
500 1 quinquenio
500 1 quinquenio
500 1_ quinquenio
500 1 quinquenio.
500 1. quinquenio
500 1 quinquenio
500 1 quinquenio
300 • 1. quinquenio
300 1 -quinquenio
500 1 quinquenio
500 1. quinquenio.
500 1 quinquenio.
300 1 quinquenio
•• •
•• •
• • •
••• •• •
••• • • •
• • •
•• •
• • •
•• •
1.500 3 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
2.500 • quinquenios...
2.500 5 quinquenios...
3.000 6 quinquenios._
2.000 4 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
500 1 quinquenio. ...
500 1 quinquenio ...
•500 1 quinquenio ...
500 1 quinquenio ...
1.500 3 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
2.000 4 quinquenios...
500 1 quinquenio ...
500 J.▪ quinquenio. ...
500 1 quinquenicr
500 1 quinquenio..
500 1 quinquenio ...
300 .1 quinquenio ...
1.500 3 quinquenios...
1.500 3 quinquenios...
1.000 '? quinquenios...
1 500 3 quinquenios...
9 quinquenios...
1.500 3 quinquenios...
1.000 2 quinquenios...
1.500 2 quinquenios...
1.000 2 quinquenios:...
1.500 3 quinquenios...
1.000 ? quinquenios...
1.500 2 quinquenios...
1.000
• ,2 quinquenios...
1.500 3 quinquenios...
1.000 9 quinquenios...
1.500 3 quinquenios...
1.000 9 quinquenios...
1.5o0 2 quinquenios...
1.000 9 quinquenios...
tnoo 3 quinquenios...
1.000 2 quinquenios....
1.000 2 quinquenios...
1.000 • quinqueffios..f..
•1.000 9• quinquenios...
1.000 2 quinquenios...
1.000 2 quinquenios...
1.000 9 quinquenios_
" n(menios...1150g qu1 quinquenio ...
1.000 9 quinquenios...
500 1 quinquenio. ...
• • •
•••■
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1 diciembre
•• •
f-1 ebrero
1
▪
1 marzo
1 marzo
1 mayo
•••
1 junio
_11 junio.
•
1 junio
enero
abr¡l
...
1 abril
• •
• : •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • I
• • •
•
• •
• • •
• ••
• •
•
•••
•
• •
•
•
• ••
•
• •11
• •
• • •
• •1,
junio
1 junio
1 junio
1 •iunio
febrero
octubre
enero
octubre
octubre
dicie`mbre
diciembre
diciembre
marzo
diciembre
marzo
diciembre
noviembre
diciembre
julio
diciembre
(febrero
diciembre
octubre
•dicjembre
noviembre
diciembre
marzo
diciembre,
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
19-14
1944
1944
194-1
1944
1944
1944
1944
194•IP
1944
1944
1944,
1944
1944
1944
1940
1943
1944
1944
194-1 .
194-1
1944
1944
1944
1944
1939
194:;
19-14
1944
1944
1944
194:1
1944
194:1
1943
1940
1940
-1940
1941
1940
1941
1940
1941
104o
1942
1940
1942
1940
1942
1940
1942
1940
194:1
1040
194:1
1110
'1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
19-10
1942
1940
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Empleos o clases
Contramaestre 2.0..
Otro...
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
Otr0..• ..• ••• ••• •••
•••
••• •••
(nr0.-
Iden1-. • ••• ..• •••
'Otro... •••
Otro... .••
Iden)...
Otro...
Idem... ..• ••• ••• •••
4Dtr0 .. • . • • ••• ••• •••
Otro... • •• ••• ••• •••
•••
Otro._ • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
Otro... ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otr•••
Otro... ••• ••• ••• •••
•Otro...
•
Otro... ...
Condestable Mayor.
Otro... ... ..• •••
• COndestable -2.°..
Idem...
Otro•••• • • ••• ••• ••
• Ident..
Otro._ ••• ••• ••• ••
Mem._
Otro... ••• •••
Idem... •••
Otro... ••• •••
Otro..t. •.• ••• •••
Idem...
Otro... e • • •• •••
IdeM• • •
•.. .•.
Iden•••
Otro.... ••• ••• •••
Idem...
Otro._ .•• •••
Otro... ..•
Otro...
Otro... •••
Otro... ••• ••• ••• •
Otro...
Mem._ . •
Otro...
Mem._
••• •
Otro-.
Otro...
• ir • • • • • • •
• ••
••• •••
•••
•••
••
••••
• ••
•••
•••
• ••
••• •••
• ••
•
• • • ••• • ••
•••
• • •
• • •
11" elhek
•• •
•
•
•
• ••
• ••• •••
• • •••
•••
• • • ••• •
• • • • •
• ••
s :NOMBRES Y APELLIDOS
•••
•••
• •• •• • • ••
••• •• • • ••
••• • • •
• • •
•••
• •
• •
••• •S•
• • • •
• • •
• • •
•••
• • • • •
• • • • ••
• • •
• • •
•
•
41;
•••
•••
• • • •
•••
• •• • • •
•••
•• • •••
• • •
•••
• • •
••••
• • •
•••
• •
••• •••
• •• • • •• • •
••• • • •••
••
••• •• • •• •
•• • •••
• ••
• •• •
e • • • • •
• • • •
dr
1?. Robusbano- Criado
1). Juan Vidal Rivas... ...
Juan Vi(lal Rivas.:.
1), Manuel Romero. Castro... ••• •••
I). Manuel Romero Castro."...
D. Matías Villar Pinedo... •••
• • • • •
• •
• • •
• • • • • •
• • •
••
• ••
••• • •• •• •
••• •••
•
•• ••• • ••
••
• • •• ••• ••
• •••
o
e • •
• • • •• •
i:• Villar Pinedo... ••• •
D. Manuel Seoane Lorenzo...
D. Mannel Seoane Lorenzo...
1I. Manuel Salado Sánchez._
D. 'Manuel Salado Sánchez...
D. Francisco Otero-Soto... ...
D. Francisco Otero Soto... ...
1) Manuel Rodríguez Pedrejr1)...
I). Manuel Rodríguez Pedreiro...
1). Manuel Castro Martínez... ...
1)...Manuel Castro Martínez... .
1). •olé Somoza Barros... ... .
p.-José Somoza' Barros... ...
D. Evaristo Landeira Calvo...
Evaristo Landeira Calvo... ...
P. Mario Ballester Barros... ...
1). Mario Ballester Barros...
'Fernando Zaplana Raja... ••• •••
Fernando 9:aplana Raja...
D. Francisco Astorga Gaztafíaga...
P. Pedro Olives Cardona... ...
1). Ignacio Hermó Miranda._ ••• •••
1). Federico -Fernández Rodríguez...
13. Manuel Stiplet Aragón•••
1). Miguel Monfort Romera... ...
'1) Leonardo R.•.Hita Aparicios...
•
José ,Díaz Lorenzo... ... •••
1 . Juan Margalef Agulló._
1), J'osé Fernández Alonso... ••••
Juan Mougán Rodrígnez... ••• •••
1 a, Leopoldo Jaén . •
1), Leopoldo 'Jaén Plá...
D. Antonio Correa Pavón..'„
D. Antonio Correa Pavón... •••
1). Luis Fennández
1';. Luis Fernández Manso._ •••
D. Joaquín Díaz Varela... .
D. Joaquín Díaz Varela... ... .
1 Francisco Baeza Oncinas...
P. José Bueno Ruiz... ...
D. José Bueno Ruiz... . •••
D. Pedro S(inchez Muñoz._ ..
I) Pedro Sánchez Muñoz._ ... ••
P. Manuel Varela Bautista... 445e •
D. Manuel Varela Bautista...
D. José Lugo Vázquez._
D. José Lugo Vázquez._ ...
1) Alfonso Martínez Martínez..
D. Francisco. llego ... •••
I.): Pastor Of(kro Serantes...
D. José Díaz
1). Vicente Peña Tarrasa...
I). Agustín Viqueira Barreiro.
D. Agustín Viqu(ira Barreiro.
D. Ricardo Santiago Pantín... .
D. Ricardo Santiago Pantín...
YL Francisco Edrera. Fernández.:
D: Francisco. Edrera Fernández_
D - Angel Toleiro
A11g*P1 Toieiro
1) Nicolás Fernández Soto...
1) Nicolás Fernández Soto...
D. José María Corcín'Alborch...
• • • • II • • ••
• • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •• • •
• •
elle "e
•••■ • • • • • •
• • •• .•
• • •
• • •
••• ••• •• •
• • • •• • S.. • •
• •••
• • •
• • •
• • •
•
••
••
•
• • • • •
• • •• •••
. . .
e • •
•
•
• e •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
•• •
• • •
• •
•
• • •
• • • • ••
• •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• •• •••
••• •••
• 9 •
•••
••• •• •
• •••
• •
•
•• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •• • •
• •
• • • • • • • •
•• •
• •
• • • • •• • • • •
•• • • •• •••
•••
• • • • • •• • •• •
• • • • •
• •• ••
• • •
•
• • •
• • • • • • •
• ••• •••
•
Cantidad
anual
Pesetas
••
••• ••• •• •
• •
•••
•• ••• •••
• •• •••
•
• •
• • • • • • • • • •
• ••• • •• •••
• • • • • •
•
• ••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
••
•
••
• • • •
• ••
•••
• •• •••
• • • • • •
• • • • • •
•• •
• • • • • •
• • • • •••
• • • •• •
••
ele
11“ • • • •
. . . . .
•
•••
• e • •
• • • •••
•
• • •
le" • • • • •
• • • • • • •
• •
1.000
500
1.000
500
r000
500 -
1.000
500.
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
-
500
500
500
500
500
500
500
500
2.500
2.500
1.500
2.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.500
2.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
Concepto
por el que
se le concede
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
quinquenio ...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios....
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 qtinquenio.
-2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 quinquenio ..
2 quinquenios.-•
1 quinquenio. ...
? quinquenios...
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
_1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1. quinquenio ....
quinquenio. ...
1 quinquenio. s...
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio. -
5 quinquenios...
5 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios...
3 quinquenios...
2 quinquenios....
3 quinquenios...
2 aumentos... ...
3 quinquenios...
2 aumentos... ...
3 quinquenios...
2 aumentos......
3 quinquenios...
2 aumentos...
.2 umentos...
2 aumentos......
2 aumentos... •••
2 aumentos._ •••
1, quinquenio
2 quinquenios__
1 quinquenio ...
2 quinquenios.-
1 quinquenio ...
2 quinquenios._
1 quinquenio ..
2 quinquenios._
•1 quinquenio ...
2 quinquenios._
1. quinquenio. ..
•••
•••
• ••
•••
•• •
• ••
• ••
•••
•••
••
•
•• •
• • •
•••
•••
:•111.•
11••
• • •
•• •
• • •
•••
•••
•••
• •
• • •
•••
•••
e• •
•••
•••
••
•
•••
Pagina O.
Fecha en que debe
comenzar el abono
•
1 abril
1 diciembre
1 abril
1 diciembre
1 abril
1 diciembre
1 abril
1- diclembw
1, abril
1 diciembre
1 abril
1 diciembre
1- abril
1- diciembre
1 abril
1 diciembre
1 abril
1 diciembre
1 abril
1 diciembre
1 abril
1 diciembre'
1 abril
1 diciembre
1 julio
1 octubre
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
••
1 enero
.•
1 enero
•••
1 abril
1 marzo
1 junio
1 diciembre
1 marzo
1 diciembre
1 marzo
1 Lliciembre
1 ma rzo
e"
1 diciembre
1
•
marzo
1 diciembre
1 diciembre
1 febrero
1 diciembrcr
•••
1 febrero
•.«. 1 diciembre
1 febrero
1 diciembre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▪ 1
1
1
1•• 1
1
1
•••
•••
•••
•••
•••
•L••
•••
••
•
-
••
• •
•••
•
••
•••'
•••
• ••
••••
•••
d •
••••
••
• •
•• •
•••
• • I
• •••
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941:
1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1943
1941
194-1
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1940
1942
1940
1942
1940
1944
1940
1944
1940
1940
1942
194(1
1942
1940
1942
.1940
marzo 1941
diciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
(liciembre 1940
diciembre 1940
diciembre 1940
mayo 1941
diciembre 1940
mayo 1941
diciembre 1940
mayo 1941
diciembre 194(1
mayo 1941
diciembre 1940
mayo 1941
diciembre 1940
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Empleos o clases.
Condestable
Otro;.. ••. ••• ••• •••
90
•
• •
Idem...
Otro...
Otro...* •••
'dem_
Otro...
• • •
• • •
••••
•
Idem...
Otro...
Otro...
Idem...
Otro...- •••
Idem...
Otro...
Otro...
Mem._
Otro... ...
Idem...
•••
Idem...'
Otro...
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
• • •• • ••
• • •
•••
••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
s Otro... • •• ••• ••. •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •.• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • eh. • • •
Otro... ••• .•. • • • •••
Otro... ••• ••• •• • •••
••• • • • •
•• •••
Sanitario Mayor
Escribiente 1.°.•
Mecánico Mayor.
Idem...
Mecánico 1.0 ...
Idem...
Electricista Mayo
Otro... ...
Electricista 2.°..
Otro...
Otro...°...
Otro...
Torpedista
Radiotelegrafta. 2
•••
•••
r•
•••
•••
•••
•••
• e e • • • •••
• • • • • • •••
2•°.•• •••
o
• •
Idem... ..• ••• ••• ••.
Otro... ••• ••• •.• ••.
Idem... • • ••• ••• •.•
Otro... ••. ••• ••• •••
Idem.„
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •.• ••• •••
Otro... ... • • • •••
Vigía Mayor. •••
Vigía 1.°.• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
..5 5..
I(lem...
Oficial 3.° Inter
vención. ...
13uzo
. Brigada Inf'.'"Mar.'
San,Yto. Inf. Mar.a
•••
•••
Número 128.
NOMBRES Y APELLIDOS
I): José María Corcín Alborch...
D. Manuel Martínez Páez...
D. Manuel Martínez Páez...
D. Agustín Iklifío Casal... ... •••
-I). Agustín Miño ...
D. Juan Alvarez García... ... • •••
D. Juan Alvarez García„.
D. Antonio Macías Macías„.
E. Antonio Matías Macías...
D. Agustín López López... ...
D. Agustín López ••• •
D. Francisco Escafieo Badillo...
D. Francisco Escafieo
D. Francisco_ Ballester Barberá...
D. Francisco BalleSter .B.arberá...•
D. Juan Marín Ros...
...
••••
D. Juan Marín
•L. Carlos Mora Piichol •••
I) Carlos Mora' Puchol
D..Francisco Rodrígnez Gómez... ...
D. Francisco'Rodríguez Gómez... ...
I). Francisco Soler "Martínez... ...
D. Francisco Soler- Martínez...
D.- José _Cdres Vivancos... .
P- Manuel Oubifla Rodríguez...
D Antonio Torres Fossati...
D. Norberto Román .Ramírez... ..•
I). Gonzalo Revidiego ... •••
D. Antonio Jorquera Egea...
D. José Guijerro
D. Diego Mateo López... ...
'D. Joaquín Sandubete Feijóo...
D. Juan Sánchez López...
1) Manuel Gómez Ropero._
D. Francisco Escobar Portillo;..
D. Mannel, García •...
I). Mánuel García Méndez... ...
Manuel de la Cruz Morales... 5S5
I). Manuel de la Cruz Morales......
D. Manuel DomínguezPrados... ...
D. Ricardo Carnero Romalde...
- D. Juan Díaz Pereiro...
D, -Vicente Rodríguez García... •••
P. Manuel Elías- Roca...
D. Manuel Fernández Ameneiro...
D. Máximo, Pernas Fragnela...
D. Inocencio Díaz Neira...
D. Inocencio- Díaz Neira... •,•• ••.
D. Luis Dacosta Navarro...
P. Luis Dacosta Navarra...
D. Rafael Silva Castro... ..
PS Rafael' Silva Castro... ..,. -
D. Antonio Rodríguez Amado... ...
D. Jaime Colomer
D. Fermín Díez-Tino ..
I). Rafael de Diego García... .
D Rafael Coca •Alfonsín...
I). José Manivesa
D. -José -Manivesa ••• ••• •••
D. Juan .Estévcz López...
•.Juan Estévez López...
:D. Tomás Pérez Pastor...
D. Juan García Cuadra.-
D. Juan- García Cuadra...
• • • • • •
• • •
•
•• •
• • •
• • •
• • • • • $ • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
•
•
•
• • • •
• •• • • •
•
•
• •
• •
• • • • lo • • • • •
• • •
• • • •.• •• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• •• •• • • •
••• ••• • ••
• • • • • • •
•
•• •
• • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • • • • • • • ;
• • •
•
•
•
• • •
•• e • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
.••• ••• • •••
•• • •••••• •
• • • • • • 1111••
•
di • • .•
• •
• • •
111 • •
• • • • • •
. . .
• • • • • • • • •
•• •
• • • • ••
• • • • • • • •
• •
•
•
• • •
•
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • ••
• • •
• • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • ••• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • # • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
1-t. Emilio Matoos García...
Ti. Miguel Pérez Gallego...
D. Juan Gil González.... ...
D. Miguel Villar Ordóñez._
•
•
•
• • .•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • # • •
• •
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
504)
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
1.000
500
500
500
500
500
• 500
500
500
500
500
2.000
1.000
1.000
1.500
500
.1.000
2.500
2.000
500
500
500
500
500
1.000
1.500
500
1.000
500
1.000
500
50(i
500
.500
2.000
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
500
1.000
,
500
1.000
500
500
Concepto
pul* el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
2 quinquenios.- ... 1
1 quinquenio ... • • • 1
2 quinqupnios... • • 1
1 qninquenio. ••• 1
2 quinquenios... • • • 1
1. quinquenio. ...
1
2 quinquenios...
•••
•••
1
1
1 quinquenio ... ••• 1
2 quinquenios... •••■ 1
1 quinquenio. ... ••• 1
2 quinquenios...
1 quinquenio.... ...1
quinquenios.... .. 1
• quinquenio ••• 1
9 quinquenios... 1
1 quinquenio ... • • • 1
9 quinquenios... • • • 1
1 quinquenio ... ... 1
9 quinquenios...
1 quinquenio. ...
quinquenlos••
t▪ quinquenio .
• quinquenios...
1
1
1
1
1
1
1
quinquenio
quinquenio
quinquenio
quinquenio
quinquenio
quinquenio•
quinquenio
quinquenio.
quinquenio
quinquenio. •••
4 quinquenios...
9 quinquenios...
2 quinquenios...
quinquenios...
1 quinquenio. ...
g quinquenios...
5 quinquenios...
quinquenios...
quinquenio. •••
quinquenio. •••
quinquenio.- •••
quinquenio •••
quinquenio .••
quinquenios...
quinquenios...
quinquenio
quinquenios...
1 quinquenio. ...
• quinquenios...
1. quinquenio. ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1. quiftquenio
4 quinquenios.-
'-' quinquenios...
3 quinquenios...
quinquenios...
3 quinquenios...
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
qninquen 1os .
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
*II •
•••
• • •
4
1
1
1
9,
13
19
9
•
1 quinquenio ...
1.), quinquenios...
1 quinquenio.
1 quinquenio. ...
• •
• • • 1
..i
1
1
1
1
1
1
1
•
. 1
1
1
... 1
••• 1
1
1
1,
.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••• 1
1
. 1
•
1
1
1
1
1
1
• ••
• • II
•••
•••
• • •
•••
•••
••••
•••
•
• e
••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•1111
•••
••'•
•••
••11
•••
•• •
• • •
•••
I • •
•••
•••
•••
••11
•••
5.1
mayo
diciembre
mayo
diciembre
mayo
diciembre
mayo
diciembre
5.
mayo
diciembre
. mayo
diciembre
mayo
diciembre
diciembre
diciembre
-diciemlire
diciembre
enero
diciembre
enero
diciembre
enero
• enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
agosto
marzo -
diciembre
febrero
diciembre
febrero
septiembre
septiembre'
diciembre
enero
enero
enero
enero
diciembre
enero
dicieinbre
junio
diciembre
junio
enero
enero
enero
enero
diciembre
diciembre
febrero
diciembre
marzo
.diejeml)re
dicjembre
julio
a bril
marzo
junio
junio
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1941
194•'
1941
1940
1941
1940
1941
1940
1942,
1940
' 1942
1940
1944
1940
1944
1940
1944
1944
1944
1944
1944
1944
19-14
1944
1944
1944
1944
1943
1944
,
1940
1944
1940
1944
1943
1943
1941
1944
1944
1941
1944
1.940
1044
1940
1941
1940
1D41
1944
1944
1944
1944
1940
1940.
1943
1940
194:3
1940
1940
1.942
1944
1944
1944
1944
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Empleos o clases
Sarg: Inf. Marina.
Otro...
Otro... ••• ..• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• •.•
••.
•••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro_
illaestro Armero...,
Idem...
Sargto. Fogoneros.
Otro... ••• 1••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro_ ••• .•• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Ordza. Semáforos...
Otro... ••• ••• ••• •••
(ttro...
Otro...
••• ••• ••• •••
Agente 2.11 Policía
Marítima...
...
•••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Psor. Dibujo Cble
gio Hiiérfanos.
Agente 2.0 de Pesca.
Otro_ ...
Otro... ••• •••
Otro...
••• ••• ..• ••,
Otro... • •• ••• ••• •••
Idem...
Otro...
Aux. Oficinas de la
Marina Mercante.
• • • • • • • ••
•• '•••
•••
•••
• •• ••• ••• •••
• • • •• • ••• • •••
• • • •• •
• • •
•••
••• ••• •••
•
•••
•••
.
t••• ••• •••
OtrO•e• ••• ••• lee ••••
Otro... •••
.•• ••• •••
Portero, 2.°...
Otro_ ••• ••• •••
Otro_
Portero 2.()... •.. •••
Mozo de Oficios....
Otro... ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
:i: tro
••• •••
•••
..• •••
••• •••
Otro...
Otro_ ••• •••
••• •••
O
••• ••• • ••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
• • • • ••
••
• • •
• • •- • • • • • •
••• •••
•••
••• • ••• •••
•
•• •
• I •
• • •
•••
• • • •• •
•• •
•
•• • •
• • • •
•• ••••
•• •••
Capitán de Navío.
Oficial 1.° Auxilia
res Radlotelegr.a.
NOMBRES Y APELLIDOS
Ricardo Vacíos S'andar_ .
Juan Pereiro
Manuel. López Bravo...
Matías Rivas Cortés...
Dámaso López López... ...
Fernando -García Montes...
Manuel Vázquez Mendoza...
Hilarlo Elvira Ruiz... ...
Antonio Madrid García...
Antonio Madrid García:-
Prudencio Luque
Manuel Casanova López...
Francisco Dabailas Rojas...
Angel- Rodríguez Caña... •••
Francisvo Aledo Gerona... •••
•••
•••
Ramón FernAndez Vázquez_ ••• •••
José Meizoso Telireiro...
José Couce Lorenzo... ...
••• •••
•:•
Manuel Fernández Basoa
Andrés Díaz Lorenzo... ..• •••
Baltasar López Pérez... ...
José Antón Baile... ... •••
Rafael Cánovas Escudero••• ••• .••
•• •
111
•
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
••
• • • • • •
40* 00111
•• •
• • • •••
• • •
• •
• • •
• •
• •
D. Rafael Pena Cachaza...
D. 'José Mariño Santos....
D. Agustín Castellá Tormes...
••• •• • lie • • • •
•l• • • •
• • • • • •
L. Pedro Roig ... ••• •••
D. Eduardo Taln Leiva... .
D. Manuel Rodríguez VifíaS...
'): José J. Santos Fernández_
). José Pilleiro Anido... ...
D. Lope Antonio López Gómez...
Lope Antonio López Gómez...
Ignacio Aizpuru Illarramen(li
• • • • •
I) Ramón Requeijo Vizaso'
D. Antonio Millán García...
ID. Luis Cortés Ramón-...
• • •
• • •
• •
• • •
••• •••
(3)•••
•1•• • • • ••
••• ••• •••
Cantidad
anual
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
•
• • •
•
• •
500
500
500
500
500
1500
50(1
• • • • • • 504)
•
• •
• • • 1.500
••• •••
2.000
• • •
•
•
•
500
• • • • • •
500
• • • • • • 500
• • • • • •
,
•500
• • • • • •
500
• • • • • • 500
• •
• • • •
500
•• •• • 500
• • ••• • • •
500
• • 2.000
• • 2.000
• ID. • • • Lob°
•
• • • 1.000
• •
• •
1.000
• • • • • • 1.000
• • • • • • 1.000
• • • 2.500
• • • • 1.000
• • • • •
•
'1.000
• • • •
•
• 1.000
•• •
•• • 1.000
■■• • • • • 500
• • 1.000
• •
• • • • 500
•• • 2.000
• • • •• • 4.250
••• •••• ••• ••• •• •
I) Marcellano Hernández Arjona... • . ••• •••
Leandro Martínez Naranjo...
D. Angel Pérez Negrete_
L. Ricardo Quesada Camacho....
I). Juan Rivas Tur...
••• ••• ••• •••
D. Antonio Fernández Tardío... ••• ••• • •••
Antonio Fernández. Tardío...
D. José Solla Quintas... •.• •••
••• •••
D. Enrique Rama Caridad...
▪ ••• ••• ••• ••,D. Mateo ViVallCOS Martínez... ••• •••• ••• •••
D. Vicente L'orca Asensi... •••
••• ••• •••
D. Pecho Noel Ortiz... ...
D. Eugenio Pérez Gonz(ilez...
D. José Romero Gordillo...
.•• ••• ••• •• •• •••
I). 'Joaquín Sánchez Tejero... ••• ••• •••
Francisco Míl.r,uez Luis_
D. Juan Luque Muñoz... ••• ••• •••
•r• ••• ••.U: José Sacaras Serres... .
••• ••• •••
D. Nicanor Alvarez Gómez... ••• •••
••• •••
D. Casto Nores Rial_
..• ..• ••• ••• •••
D. Pedro Molina Mengual...
E. 'Agustín Soto Pena... ...
• • • • • • • •
•• •
• • •
•• • • • • • • •
• • • • • • • • .11.4 •
• • • • • • • • • •
• •••
•
• •
•
• • •
• • •
0.
•
■•
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
Personal en reserra o retirado y morilimdo.
Is=r. D. Juan Antonio del Rivero Coca...
I). Diego Ruiz Monreal (4)...
Concepto
por el que
se le concede
1 quinquenio
1 quinquenio....
1 quinquenio
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio ...
1 quinquenio. ...
1 quinquenio ...
3 quinquenios...
4 quinquenios-.;
1 quinquenio • ...
1 quinquenio ,..
1 quinquenio ...
quinquenio....
quinquenio....
quinquenio....
quinquenio ...
quinquenio ..•
quinquenio. ...
cminqueniozs...
quinquenios...
quinquenios....
quinquenios...
1
1
11.
1
1
it
4
9
9
quinquenios...
9 quinquenios...
2 quinquenios...
5 quinquenios...
9 qiiinquenlos...
9 quinquenios...
2 quinquenios.„
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
• ••
•••
•
••
• • •
•••
•••
• ••
• ••
• •
• ••
••11
•• •
▪ ••
• ••
•••
•• •
••
•
•••
•••
•••
•
•••
•••
•••
•• •
•• •
•••
•••
••
• ••
•• •
2 aumentos de 750
.uno de 500. ...
aumentos de 750
y uuo de- 500. ...
aumentos de 750
y uno de 500.
quinquenios...
quinquenios... •••
quinquenios....
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenio. ... •••
quinquenios... •••
quinquenios... ••.
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenios.... •••
quinquenios... •••
quinquenios...
•••
quinquenios... .. •
quinquenios... ..•
quinquenios.... • ••
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenios... •••
quinquenios...
quinquenios...
5
2.000 i2
1.000
1.000 9
1.000
1.000 2,
1.000
500
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000
1.000 3
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 2
1.000 o
i.000 2
1.000 2
__i.000 2
1000 2
•
•••
t..
•••
4.000 8 quinquenios...
•
2.000 14 quinquenios...
•••
•••
•••
lee
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
abril
enero
enero
enero
uiai'zo
marzo
marzo
marzo
1944
1944
1944
1944
1944
194-1
1944
1944
1941
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1.944
1944
1944
1944
1.942
1942
1942
1942
1 diciembre 1943
1 enero 1944
1 abril 1.944
mayo
1
1 aaiubr,
1
1
abril
abril
1
1
abril
ahm
1 abril
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1944
1944
1944
1944
1944
1939
1944
1939
abril 1943
junio 194:1
mayo
marzo
mayo
marzo
abril
ma rzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
mayo
II1R rzo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
Mayo
mayo
mayo
mayo
iimrzo
1944
1943
1944
1943
1944
1944
1939
1944
1944.
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1.044
1944
1944
1944
1 marzo 1944
1 julio 1911
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(1) El interesado está percibiendo 5 quinquenios acumulables que tiene concedidos por Orden ministerial de 6 de
abril último, a partir de 1.° de enero del año en curso, y este quinquenio que • se. le concede es el corres
pondientu.. al empleo de Teniente, cuando aún no era acumulable, el cual no lo había percibido, y debe re
clamársele hasta su ascenso 21 Capitán,, que lo fué por Orden ministerial de 2S de mayo de 1940 (D. O. 126),
Debe" reclamarse el quinquenio hasta. la fecha de' Su fallecimiento. que lo fué el día 25 de zibril del presente año.
La reclamación se efectuará hasta el día 1.° de enero de 1942, fecha en que pasó a depender administrativa
mente de la Marina Militar, por laeSubsécretaría de la Marina Mercante; debiendo tenerse en cuenta la
Orden ministerial de 14 de noviembre de 1943- (D. O. 260), que lo pasó a la situación .de excedente vo,
luntario.
Debe tenerse en cuenta, para la reclamación oportuna, que sólo debe fiereibir los quinquenios hasta su pase a la
situación de "retirado".
(2)
(3)
(4)
EDICTOS
Don Germán Ruiz Goseascoechea, Teniente de Na
Ario de la R. N. M., Juez instructor de la Coman
dancia Militar de .Marina de la provincia de
Huelva,
Hago saber : Que habiendo resultado justificada la
pérdida de la Libreta de_ inscripción marítima de
Baldomero Medina Sánchez, se declara nula v sin
valor alguno la expresada Libreta, según resolución
recaída en el expediente que al mismo se instruye ;
incurriendo en responsabilidad la persona que, de
poseerla, no la entregue o haga uso de la misma.
Dado en Huelva, a 29 de mayo de 1944.—El Ofi
cial, Juez instructor, Germán Ruiz.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
-■ililitar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la U.-
breta de inscripción marítima del inscripto de -este
Trozo Francisco Gutiérrez Cosas, folio 73 del año
1938, se declara nulo y sin valor el documento extra
viado ; incurriendo en las responsabilidades que la
Ley señala la persona que lo posea y no
lo entregue
a las Autoridades de Marina.
Ceuta, 29 de mayo de 1944.
tructor, Emilio Coloraba
El Capitán, Juez ins•
of,
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
El Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares invita a las constructores españoles
al estudio del proyecto y 'condiciones de ejecución
de una importante obra de edificación de hormigón
armado, con 'destino a viviendas, para el Coronel
Jefe, Jefes .y Oficiales de Infantería de Marina en
El Ferrol del Caudillo.
Los que deseen examinar el referido proyecto,
pueden hacerlo durante el plazo de veinte días, des
pués de publicado este anuncio' en el Boletín Oficial
del Estado, en. las Oficinas de la Sección de Obras
Civiles e Hidráulicas de este Consejo, Avenida del
Generalísimo, número 61, principal, ¡de nueve a tre
ce horas.
Para recibir esta información será preciso que
los constructores acrediten su calidad de tales, así
Corno su experiencia en la ejecución de importantes
obras de edificación. •
Los que acudan como representantes de Socieda
des o de otra persona, deberán presentar el poder
que los acredite como tales.
Las proposiciones para el concurso de adjudica
ción de la mencionada obra, se recibirán hasta las
doce horas del día 5 de julio próximo.
Las citadas proposiciones, redactadas con arreglo
a las bases que se facilitarán en la información que
se indica más arriba, serán entregadas en la .5ecre
taría de este Consejo, cuya dirección queda señala
da ariteriormente.
- Madrid, 30 de mayo de 1944.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
